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IN T RES DI V I S A  T OM OS,- - -  -
QUO RUM
P r im u s  HISTORLCUS, S e c u n d u s  PHYSICUS,. T e r t i u s  M ATH EM A- 
T IC U Sy & ASTJtONOMICUS..
A u fp icn r C H R IS T I  A N I  V I I .  D a n ia , c f  N orw egta Regis.
Ä
MAXIMILTANO H EL L  e S. J.
A ß r o n o m o  C ä fa r e o - R e g io  U n iv c r f it a t is  V in d o b o n e n ß s  , S o c ic ta tis . R e g i a  S c ic n t ia r u m  , q u a  H a f f h i *
&  N id r o ß a .  f lo r e n t  S o c io , A c a d e m ic e  R eg ic e  S c ic n t ia r u m ■ P a r i ß n a  M c m b r o  
c c rre fp o n d e n te .-  & c .  & c .
R  E  L  A  T  I  O.
E
Bibliopolio Viennenfi ä G h e le n i a n o  notum firP u b lic o , Eruditis cumprimis &  rerum 
Septentrionalium curiofis Le& oribus, typis ä G h e le n i a n i s  imprimendam fore E x p e d it io n  t 
n e in  l i t t e r r a r i a m  a d  P o litm  A r ä i c u m .  aufpiciis C b r iß ia n i  V I I .  Dani;t &  Norwegiae Rcgis, 
f a & a  ä R. P. Maxitniliano Hell e S. J .  Aftronom o Gaefareo-Regio Univerfiratis V iennenfis, So- 
cietatis Regime Scicntiarum , quae Hafniae, &  Drpntheim ii floret S o c io , Academiae R e g i$  Seien- 
tiarum Parifinae membre Correfpondente & c . & tv
E x p e d i t i o  haec litteraria t r ib u s  in folio  T o m i s ,  <Sc centenis  p lu rib u s elegantif fim is  aer 1 
inciffs f igu ris  &  n o v is  m ap p is g e o g r a p h i c i s  il luftrara a b fo lv e tu r .
T o m u s  I .  n undinis  autu m n alib us c irca  fefttun D ,  M ic h a e l is  A n n i  in  p u b lic u m
p r o d i b i t ,  alter A n n o  feq uen te  1 7 - 7 5  , &  T e r t i u s  A n n o  1 7 7 4 . D e o  b e n e d i c e n t e  iisdem  nun-* 
d in is  a utum n alib us finiendus fp e r a tu r .
P r e t i u i i r  cujus vis  T o m i  n u n c  q u id e m  deffiniri &  ftatui n o n  p o t e ff  , attam en c e rt io re s  
reddiw ius p u b lic u m *  il lud pro* ra t io n c  irrtpenfaruin, q u a m  m a x im e  tollerabile  fta fu e n d u m  fore»
U r i g i t u r o p u s  h o c  p r e tio  q uam  m a x im e  le v i  v e n ir e  p o f f i t , v iam  fu b fc rip tio n is  in irc  pla-« 
c u i t ,  qua in notefeat E x e m p l a r i u m  n u in e ru s tarn .chartae e lc g a n tio r i  ScriptOriae, quam  im pr eß io-  
rice e x p r i m e n d o r u m , d a r u m  e n im  e f t ,  q u o  plures- f u W c rip ro r e s  c e n f e b u n t u r ,  eo m i n o r i  p r e ­
tio opus v e n ir e ,
A c c e p t a b n n t u r  autem  Sub fcrip ti 'o n es &  h i e  Vie nnae in  B ib lio p o lio  fic di&ae; D o m u s  M i~  
c h a r lc r h a u s  &  in o m n ib us ci£teris per E u r o p a m  B ib l io p o li is .
S u b f c i ib e n tib u s  opus ho c  pretio  5  p r o  c e n tu m  levio ri  &  q uid em  in C h a r ta  S c r ip to r i a  
d a b i t u r , e o r u m q u e  N o m i n a  T o m o  1. r r d i n c  A l p h a b e i i c o  in ferenda p ro m irtim u s. Expenfae lit- 
t eraru m  feu E p ift o la r u m  ad rationes S u b f o i b e n r i u m  a c c e p t a b n n t u r ;  c urab itu r autem  d il jg e n -  
t i m m e , ut E x c m p l a r i a  exp en lis  q u a m  m in im is  cuiyis  S u b fc r ib e n t i  te m p e ftiv e  tran sm ittan tur.
E o r u m  e r g o  J . e f t o i u m  , &  S u b f c i i b c n t i u m  g r a t i a ,  qui opus h o c  fibi c o m p a r a n d u m  in  
iu m m  i n d u ft u r i  l u n t ,  fe q u e n te m  g e n e r a le m  totius o p eris  c o n i p e ä u m  rpiis c o m m u iiic a n d u m  
d u x u  «. ‘ . v' •'
CONSPECTÜS TOTiUS OPERIS EXPEDITIONIS
L 1T T E K R A L E  AD POLUM ARCTICUM .
Opus totnm compledletur tres Tomos in fo lio , cum figuris jeri inci 
Tomus L Hiftoricus, il . Phyficus, III. Mathematicus & Aftronomicus
TOMUS I. HISTORICUS
In tres dividitur Partes, Pacs I. Comple&frur diarium totius itineris. I 
II. defcriptionem Lapponiae Finiunarchicae, & quidquid ad Lappones j 
tinet. Pars III. traftabit de Idiomare Lapponum, & Ungarorum, 
Origine Lapponum & de Patria nataii Ungarorum. —
U A R S  I. T O  M I  L
Sequentia complccietur Capita in fttos paragra- 
pbos dißribuenda.
Caput I. Comple&etur c a , quae caufä Expe- 
dirionis hujus litterariae inter Regem Danias, 
Aulam Caefareo-Regiam, &  Patrem Hell An. 
1767» Vicnnse afta funt, fcopus itineris, prae- 
parationes ad iter, &  difceflfus Vienna Anno
17 6 8 . die 28- Aprilis.
Caput I I . Iter per Pragam , Dresdam, Lip- 
fiam, Hamburgum, Lubecam ufque.
Caput III. Iter LubeCa Travcndahlium ad 
Regem Daniae, mora triduana Travendahlii cum 
Rege , &  iter maritimum Lubeco HafFniam.
Caput IV. Glu$ HafFniae caufa Expeditionis 
•hujus litterariae a& a, ad difceflum Haffnia die 
2. Ju lii 1768-
Caput V. Iter Haffnia per Sueciam ad pri- 
mam Norwegiae urbem Chriftianiam ufque &  
ejus Chriftianiae acta.
Caput VI. Iter Chriftiania per Norwegiam 
ad ultimam Norwegiae urbem Drontheimium 
usque, &  quae Drontheimii afta.
CqputVII. Memorabile iter maritimumDront 
heimio Wardoehulium usque ä die 2 2 . Augu- 
fti ad 1 1 .  OSobris 1768-
Caput V I I I  Ä u ^  Wardochufii ä die I i , 0 &o- 
bris 176 8  ad 27 . Junii 176 9 . a£la.
Caput IX. Reditus Wardoehulio per marc 
Drontheimium usque a die 27 . Junii ad diem 
3 1 .  Augufti 176 9 .
Caput X. Reditus Drentheimio per Norwe­
giam &  Sueciam Haffniam usque.
Caput XI. Qluae HafFniae ä die 18 . O&obris
17 6 9 . ad 22- Maii 17 7 0 . a£la.
Caput X II . Reditus Haffnia per Seelandiam 
Finoniam, Slesvicum , Holfätiam, &totum  Im­
perium Viennam usque, impeniis in iter uni- 
----n— ---- J.'.rvk.-.c Ar *nüm mpnlihns a die
T O  M I  1. P A R S  II.
De Lapponia Finnmarchica Ü* Nortvegii 
Caput I, Defcriptio Lapponiae Finnmai 
cae &  Norwegicae.
Caput II. De Origine Lapponum 
Caput III. De conftirutione corporis-, ö 
tione veftiendi Lapponum,
Caput IV. De Domicielis, le&is, &  cu 
bus Lapponum,
Caput V. De cibo, potUj &  varia La; 
num fuppelle£Hle.
Caput V I  De Cervis Rangiferis, eoruii 
apud Lappones traftationc.
Caput VII. De Inftrumentis vc&ariis, r 
ne itinerandi Lapponum,
Caput VIII. De ve«atione, &  pifeat 
Lapponum.
Caput IX. De opificiis Lapponum. 
Caput X. De Lapponum indole, vitiis, 
tutibus, &  variis morbis.
Caput X I. De nuptiis, educatione Proli 
&  variis ludis Lapponum.
Cafut X II. De morbis, ratione medc 
&  Exequiis Lapponum.
Caput X III. De Diis, Sacrificiis, Supi 
tionibus Lapponum ante induSam Religic 
Chriftianam.
Caput XIV. De artibus magieis Lappo 
per tympana Runica ante indu&un Religic 
Chriftianam.
Qput XV. De Miilione, &  Miftioi 
Danicis Lapponiae Finnmarchica.
T O M 1 I. P A R S  IM.
De Idiomate Lapponum, unitate idiomati: 
garici, Lapponici, atque univirfim 
Idiomate A/tatico.
Caput I. O rigo, &  occafio inquifitioi: 
ldioma Lapponicum.
Caout IL  De convenientia Idioimtis l
Caput TN. De Umtate Idiomatis Lapp«nici, 
Ungarici &  univerfim Afiatici cum Idiomate 
Sinico, &  de populis idem idioma Lapponi- 
cum feu afiaticum habentibus.
Caput IV , De Patria natali U ngarerum , 
M agyarorum, Jugrorum , five Juhrorum Un- 
gariam incolentium,
. TO MUS II.
Tomus II. Pliyficus d 
P A  R S  I.
Naturalia, animaliwn, Herbarum, conchilium
&c. Regionum toreaiium Finrrmarchia 
Nord/anditse, £5* Nonvegia.
Caput I. De Animalibus quadrupedibus.
Caput II. De Pifcibus marinis, &  fluviorum.
Caput III. De Amphibiis.
Caput IV. De Ayibus aquaticis.
Caput V. De Avibus Terrcftribus,
Caput VI. De Arboribus &  fruticibus.
Caput V IL  De H erbis, fru&ibus terreftri- 
W  &c.
Cap. VIII. De Algls, fncis &  Herbis marinis.
Caput IX. De Conchilibus, &  teftaceis.
Caput X. De MirabiKbus Oceani, &  terra- 
rum borealium.
“  P A R S  II.
De decremento maris Septentrionalis &  incre-
mento terrarum &  InJ'uiarum borealium.
Caput I. De 'Stgnis, <Sc Argumentis decre- 
fcentÜT maris Septentrionalis.
Caput II. Dimenliones geometrics decre- 
menti m aris, &  incrementi telluris in terris 
Septentrionalibus.
Caput III, De Caufa imminutionis maris in- 
quifitio. ;
Caput IV. Confe&aria Phyfica in natura globi 
tetraquei e caufa decrefcentiae maris neeeflaria.
Caput V. Confe&aria politica , <& oeconomi 
ca e decrefcentia maris Septentrionalis in Reg- 
nis broealibus neeeflaria.
Caput VI. Obfervationes aliorum antiquio- 
res öc recentiores contintiam marium decre- 
feentiam probantes.
T O M I  II. P A R S  III. 
t>c Caufa Lucis marince Oceani Septentrionalis.
Caput I. Phoenomena, &  obfervationes Lu­
cis marin*.
Caput II. Occafio inquifitionis caufa: lucis 
hujus marin*.
Caput III. Experimenta fa&a ad exp'i:an- 
dam Lucem marinam deferviemia,
Caput V“. Synopfis Hifterica aäventus Du« 
garorum &  Magyarorum e Fennia, feu Car- 
jelia in Pannoniam Seculo IX.
Cap nt VI. Anonymi Regis Beiae Notarü 
Hiftoria Ungarica de feptem primis duci- 
bus Ungarix authoritatit ßc veritati refli- 
tuta.
PHYSICUS.
videtur in VI, Partei.
Caput IV. Defcriptio infedorum mariao- 
rum Lucem marinam producentium,
Caput V. Statuitur caufa vera lucis marinsc 
per quam Phoenomena omnia explicantur.
Caput VI. Sententiae variorum authormn de 
lace marina refellunrur.
TO  M I  II. P A  R  S IV. ’
De Luce, five Aurora boreali. Heec Pan ob 
amplitudinem materice in quatuor herum Se~ 
ttiones, tyfingnla Settioncs in fua capita 
fubdividi de beut.
SeBio I. Contlnet Phoenomena, &  obferva­
tiones proprias in Zona frigida a Patre Hell 
factas 6c inde dedu£tam Theoriam novain lu­
cis borealis^
Seftio IL  Continet Phoenomena, &  obfer­
vationes Variorum fub elevatione Poli a gracki 
66. ad graduin 6o. fa&as, earumque juxta 
Theoriam novam explicationes.
Settiu III. Continet Phoenomena, &  obfer- 
vation.variorum fub Elevatione Poli a gradu <5o. 
ad 50. faftas cum explicat. e Theoria defumpta.
Seäio IV. Continet Phoenomena, &  obfer­
vationes Variorum a gi\idu Elevationis Poli 50  ^
ad 40. faöas fimulque e'xamini fubiieiuntur 
Hyporhefes aliorum , cumprimis cel. D. Mairan 
deLuceborea in medium hucusque producta:.
T Ö W T n r Y j R  s  ~~ v .  ”
De Meteorit, B ’ Meteorologica ad Zonam 
frigidam fpeBantia.
Caput I. De Calore &  frigore obfervationes 
Meteorologie;.«.
Caput II. De gravitate aeris, &  ejus variatlo- 
nibus per obfervationes barometriens exhibitis. 
Cap. III. De Ventis, &  eorum viciflitudinibus. 
Caput IV. De quatuor anni tempeftatibus 
in Zona frigida
Caput V.Dc aiiis meteorls aeris, uti Parhelia, 
Parafi:lene, haloncs, coroiwc & c, Zonae fri­
gid* propriis.
Caput VL De fluxu &  refluxu maris Septen- 
trionalis obfervatione«, &  dimenliones —»
CONSPECTÜS TOTiüS OPERIS EXPEDITIONIS
LITTERRALffi AD POLUM ARCTICUM .
Opus totum com ple ltefur trcs Toraos in fo l io ,  cum figuris jeri in c if is ;  
Tomus !♦ Hiftoricus, II. P hyficus , III. Mathematicus & Aftronomicus,
TOMUS I. HISTORICUS
Iü tres dividitur Partes , Pars I. Comple&kur diarium totius itineris. Pars 
II. defcriptioneni Lapponise Finnmarchicae * & quidquid ad Lappones per- 
tinet. Pars III. traftabit de Idiornate Lapponum, & Ungarorum, de 
Orig ine Lapponum & de Patria natali Ungarorum. —
U A R S  I. T O  M I  L
Sequentia complettetur Capita in fitos paragra- 
phos diflribuenäa.
Caput I. Comple&etur ca , quur caufa Expe­
ditionis hujus litterariae inter Regem Daniae, 
Aulam Caefareo-Regiam, &  Patrem Hell An. 
17 6 7 . Viennae afla funt, fcopus irineris, prae- 
parationes ad iter, &  difceüus Vienna Anno 
176 8 - die 28 - Aprilis.
Caput II. Iter per Pragam, Dresdam, Lip- 
£am , Hamburgum , Lubecam ufque.
Caput III. Iter LubeCa Travendahlium ad 
Regem Daniae, mora triduana Trayendahlii cum 
Rege , &  iter maritimum Lubeco HafFniam.
Caput IV. QLuge HafFniae caufa Expeditionis 
hujus litterariae a&a, ad difeefium HafFnia die 
2 . Ju lii 1768-
Caput V. Iter HafFnia per Sueciam ad pri- 
mam Norwegiae urbem Chriftianiam ufque &  
ejus Chriftiariiae afta.
Caput VI. Iter Chriftiania per Norwegiam 
ad ultimam Norwegiae urbem Drontheimium 
usque, &  quae Drontheimii a£ta.
GtyutVIL Memorabile iter maritimumDront 
heimio Wardoehulium usque ä die 2 2 . Augu- 
fti ad 1 1 .  O&obris 1768-
Caput VI1L ÖUtE Wardoehufii ä die I i.O&o- 
foris 176 8  ad 27. Junii 176 9 . atta.
Caput IX . Reditus Wardoehulio per mare 
Drontheimium usque ä die 27 . Junii ad diem 
3 1 .  Augufti 1769 .
Caput X. Reditus Drontheimio per Norwe­
giam &  Sueciam Haffhiam usque.
Caput XI. Glu« HafFniae ä die 18- Oftobris
17 6 9 . ad 22 . Maii 17 7 0 . a&a.
Caput X II. Rjeditus HafFnia per Seelandiam 
Finoniam, Slesvicum , Holfätiam, &  totum Im­
perium Viennam usque, impenlis in iter uni- 
verfim annis duobus, &  tribus menfibus a die 
2 *  /V'uiis 176«. ad 12. .W u lh  177S
T O M I  I. P s f R S  11,
De Lapponia Finnin archi ca &  Norwegics. 
Caput I . Defcriptio Lappouiae Finnmarchi- 
cae &  Norwcgicae,
Caput II. De Origine Lapponum 
Caput III. De constitutione corporis-, &  ra- 
tione veftiendi Lapponum,
Caput IV. De Domicielis, lettis, &  cubili- 
bus Lapponum.
Caput V. De cibo, potu ,  &  varia Lappo­
num fuppelle£Hle.
Caput V I  De Cervis Rangiferis, eoruinque 
apud Lappones traftatione.
Caput VII. De Inftrumentis veöariis, ratio- 
ne itinerandi Lapponum.
Caput VIII. De ve«atione, &  pifeatioae 
Lapponum,
Caput IX . De opificiis Lapponum.
Caput X. De Lapponum indple, vitiis, vir- 
tutibus, &  variis morbis.
Caput X I. De nuptiis, educatione Prolium, 
&  variis ludis Lapponum.
Cafut X II. De morbis, ratione medendi, 
&  Exequiis Lapponum.
Caput X III. De D üs, Sacrificiis, Superfti- 
tionibus Lapponum ante indu&am Religionen» 
Chriftianam.
Caput XIV. De artibus inagicis Lapponum 
per tympana Runica ante indudtam Religionen! 
Chriftianam.
Cßput XV. De Million e , &  Miflionariis 
Danicis Lapponia.* Finnmarchicae.
T O M  1 I. P A R S  I l t  '  ^  
De Idiornate Lapponum, unitate idiomatis Un- 
garici, Ü' Lapponici, atque univerßm de 
Idiornate AJiatico.
Caput I. O rigo, &  occafio inquifitionis in 
ldioma Lapponicum.
Caput II. De convenientia Idiomatis Ung*- 
, , i - u “ i c o '  ......................—
Caput TU. De Unitate Idiomatis Lappanici, 
Ungarici &  univerfim Afiatici cum Idiomate 
Sinico, &  de populis idem idiorna Lapponi- 
Gum feu afiaticum habentibus.
Caput IV , De Patria natali U ngarerum , 
M agyarorum, Jugrorum , five Juhrorum Un- 
gariam incolentium.
Caput V. Synopfis Hifterica advenfrus T}a- 
garorum &  Magyarorum e Fennia, feu Car- 
jelia in Pannoniain Seculo IX.
Caput VI. Anonymi Regts Bels: Notaru 
Hiftoria Ungarica de feptem primis duci- 
bus Ungarin authoritati 1 ßc veritati refti- 
tuta.
TOMUS II. PHYSICUS.
Tomus II.
P A  R S  I.
Namralia , animalium, Herbarum, cotichilium
V c. Regionurn 'borealium Fintimarchice 
Nord/andi* , &  Nonvegics.
Caput I. De Animalibus quadrupedibus.
Caput II. De Pifcibus marinis, &  ßunorum.
Caput III. De Ampbibiis.
Caput IV. De Avibus aquatiris.
Caput V. De Avibus terreftribus,
Caput VI. De Arboribus &  fruticibus.
Caput V IL  De H erbis, frufribus terrelh'i- 
&c.
Cap. VIII. De Algts, fucis &  Herbis marinis.
Caput IX. De Conchilibus, &  teftaceis.
Caput X. De MirabiKbus Oceani, &  terra- 
rum borealium.
P A R S  II.
De decremento maris SeptentrionaltJ &  incre-
mento t er rar tu ft &  Infuiarum borealium.
Caput I. De 'Signis, &  Argumeniis decre- 
feentise inaris Septcntrionalis,
Caput II. Dimenliones geomemcaj decre- 
rnenti m aris, &  increnaenti telluris in terris 
Septentrionalibus.
Caput III, De Caufa imminutionis inaris in- 
quifitio. -
Caput IV. Confeclaria Pbyfica in natura globi 
tefraquei e caufa decrefcentiae maris neceflhria.
Caput V. Confe&arin politica , &  oeconomi 
ca e decrefcenti* maris Septcntrionalis in Reg- 
nis broealibus neceflaria.
Caput VI. Obfervationes allorum antiquio- 
res &  recentiores continUam marium dccre- 
fcöntiam probantes.
Phyficus dividetur in. VI, Partei.
Caput IV. Defcriptio infe&orum mariao 
rum Lucem marinam producentium,
Caput V. Statuitur caufä vera lucis marine 
per quam Pbcenomena omnia explicantur.
Caput VI. Sententise variorum authormn de 
luce marina refellunrur.
T O  M I  II. P A R S  III.
De Caufa Lucis marina Oceani Septentrionalis.
Caput I. Phoenomena, &  obfervationes Lu­
cis marina».
Caput II. Occafio inquifitionis caufse lucis 
hujus marin*.
Caput III. Experimenta fa&a ad cxp’ijan- 
dam Lucem marinam deferviemia.
TO  M I  II. P A R  S  IV.
De Luce , five Aurora boreali. Hac Pari ob 
amplitudihetn materice in quatuor herum Se­
ilion es t &  fingnlce Settiones in fm  capita 
fubdividi de beul.
Seäio I. Continet Pbcenomena, &  obferva­
tiones proprias in Zona frigida a Patre Hell 
factas &  inde dedudhm Theoriam novain lu­
cis borealis„
Seäio IL  Continet Phoenomena, &  obfer­
vationes Variorum fub elevatione Poli a gracki 
66. ad graduin 60. fa&as, earumque juxta 
Theoriam novam explicationes.
Setti$ III. Continet Phoenomena, &  o'bfer- 
vation.varioram fub Elevatione Poli a gradu 60. 
ad 50. fa£hs cum explicat. e Theoria defumpta„ 
Seäio IV. Continet Phoenomena, &  obfer­
vationes Variorum a gradu Elevationis Poli 50» 
ad 40. faöas fimulque examini fubiieiuntur 
Hypotheles aliorum , cumprimis cel. D . Mairan 
deLuceborea in medium hucusque produftsc.
TO  M I  II. P A R S  V.
De Meteorit, 0 ’ Meteorologica ad Zonam 
frigidam fpeäantia.
Caput I. De Calore &  frigore obfervationes 
Meteorologien.
Caput II. De gravitate aeris, &  ejus variatlo« 
nibus per obfervationes barometriens exhibitis.
Cap. III. De Ventis, &  eorum viciflitudinibus.
Caput IV. De quatuor anni tempeflatibus 
in Zona frigida
Caput V.Dc aliis metcoris aeris, uti Parhelia, 
Paralelene, halones, coronac & c, Zonae fri­
gida? propriis.
Caput V I  De fluxu &  refluxu maris Septett« 
trionalis obfervatione«, &  dimenfionw —
T O  M l  II. P A R S  VI.
@$ßrvationes Oeemomica Regionuni Zona 
fr ig id d  Snbjacentium.
Caput I. ln  caufam veram fnquiritur cur in 
Lapponia Finnmarclirca Infulac, pluraque alia 
ioca hcrb'is, fruticibns, &  arboribus defti 
tuantnr ?
Caput II. Referuntur obfervationes, cur In- 
coU t partium Superiorum Fiimmarchiae Infulas
itcmque oräs maritimas, &  llttora deferta re- 
linquant, atque adco de inigratione Lapponum 
continua a Septentrione in Meridiem.
Caput III. De caufa imminutae Pifcationis 
in parte orientali, &  quibusdam aliis locis 
Finnmarchht.
Caput IV. De modo Lappones vagos ad Se<- 
des ftabiles, &  vitam civilem perducendi ob- 
, fervationes.
TOMUS III. MATHEMATICUS, & ASTKONOMICCJS
in IV". Partes dividicur.
T O  M I  III. P A R S  L
CdrnplüBitnr Aßronotnica..
Caput I. Defcriprio Qbfervatorii Wardce- 
fcttfiam, inftrumentorum. &c.
Caput II. Obfervationes aftronomrcse ad de- 
terininandatn Elevationem Poli obXervatorii 
Wardcehufiani pertinentes.
Caput, III. Obfervationes aftronomica* ad 
deSakndam: Longitudinem geographicam, feu 
diäertMütiiim Meridjanorum öDfervatorii War- 
dceÄufi’ani' fpeelantes..
Caput IV. Obfervationes Aftronomicar ad 
definiendam quantitatem Rcfractionis aerk in 
Zona frigida füb Elevatione Poli 70 . gvaduum.
Caput V. Obfervatio tranlitus Vencris ante 
difcumSolis- die Junii Wardcebulii.obtenta.
Caput VI. Determrnatio Parailaxeos Selis3 feu 
diftantEE TeHuris, a Soie ex obfervatione tranii 
tus Vencris Wardoehufiana: cum obfervationibus 
Aincricanis, &  alibi locorum fadtis collata.
"  T O  M I. III. P A R S  II. 
Obfervationes. Aßronotnica , o  Geographica
per ih r  fact<£ ad. Mapparum uovarum con- 
fhuciivnem defervientes.
Cäpnt I..DeicriptioGtundrantis aftronotnici ad 
bas obfervationes adhibiti, &  modus obflu-vandi.
Caput II. Obfei vation-es Elevationis Poli Lo­
co r u in Fi n n mar chice.
Caput l i l .  Obfervationes Elevationis Poli 
Locorum 'Nordlamdne.
Caput IV. -Obfervationes Elevationis Poli 
toeorum Nornngia:.
Caput V. OMervarinnis Elevationis Poli Lo 
corum Succue, ireinque Urbis. Hajfnienfis.
Caput VI. Explicantur Mapp? Finmnarcbi 1 
Nordlandiae &  Norwegia: ex bis obfervationi 
bws conftruds &  operi inicit*.
Caput VII. Dirnen fi0 O’eometrica Inlula 
Wardcebu<!aiix, &  ejnsdem dclineatio geogra 
/äica. c^plicatw.
T O  M I  II I .  P A R S  II I .
Obfervationes ad Theoriavi Declinationis. acus 
magncticce pertinentes..
Caput I,  Refertur apparatus» Wardoefiufianus 
ad obfervationes acus magnetica: adhibitus.
Caput II. Referuntur obfervationes Declina­
tionis acus Magneticoe Wardtclnifii nociu &  
interdiu (ingulis pene horis fa£t£..
Caput III .  De Caufa difleritur, qua: varia- 
fionem Declinationis acus magneticae diurnam, 
&  pene horariam. indurere videtur.
Caput IV. Rcfertur JMcthodus-, faftarum ob- 
fervationum Declinationis acus magneticae per 
iter.
Caput V. Recenfentur obfervationes Decli­
nationis acus Magneticae per iter ar&icum fub 
uiverlis ’ atitudinibus. &  longitudinibus facta.
T O  M l  111. P A R S  IV.
D e F ig u r a  Telluris ope ob fe rva t ionu in  b a rom e .  
t r i c a r u t n  d v f in und i  Mxthodtis n o l  a.
Caput I  Occafjo Methodi hujus deteclsr..
Caput II.  Gonferuntur invicem obfervatio­
nes (ub diveifis laii-udinibus faftre.
Caput UL  Qtuantiras compreflionis ad Polos 
ex bbiervatjönibus bärometricis definiiur.
Caput IV. 1 !e conciitiontbus ad prsecifionem’ 
hujus Methodi neceflai iis, &.quamam praecilio- 
Refolutionis hu(us Problematis baiometricaruin 
obfervationuin ope fperari poffi,t.
Caput V. Examinatur Metbodus baftenlis a 
ariis Aftronoiriis- ufurpata (ope ditnenfionis 
: 'cometricv gradiunn Me. idiani) in quantitatem 
: oompreffionis Telluris ad Polos inquirendi.
Caput VI Dimeniiones ope barometli infli- 
:lutas montium ad Nordcap, aliarumque cele- 
,'jrium Nurwegi* Alp in in , itanque Declivita- 
um ikivii La äugen .- .E h  .Norwegiam intcrcur- 
■ entis.
Caput u l t i inm n .. Conclufio totius operis E xr 
peditlonis litt^rarix ad Poluin arclicum.




